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卒均3.2X1O~オーム (200米に就てである)となってゐるつ地電位傾度は長低 6.4 mili volts 













1936 Observation Potcntial Gradicnts Reoistances 
Jan. Points in 111. v./100 m. Ohms pcr 2001l1. 
:'¥0.1 18.6 4.9 X 10' 
'1 2 8.4 2.0 
'1 3 233.0 5.7 
'1 4 9.9 3.8 
'1 5 6.4 1.1 
。 6 13.8 5.3 
7 23.1 3.4 
'1 8 19.6 5.7 
9 21.3 1.9 
10 141.0 1.6 
'1 11 6.8 1.8 
'1 12 200 1ι 
'1 13 37.2 6.1 
'1 14 24.0 1，9 
'1 15 19.0 22 
No.16 29.0 3.1 X 10' 
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(5) 野満隆治;本間不二男:前向 (6 ) 本間不二男:1初出













見鼻(No・13)ー クしかないので確カ、らしい事は云ひ得ないのであるが，No.12と No.13 
との聞の異常でも幾分採用することが出来るとするとー断層の存在ケ示してゐるとも云~
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